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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
 
Заочна  
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання  
англійська 
Загальний обсяг кредитів \ годин 8 \ 120 
Курс  3 
Семестр  5 6 
Кількість змістових модулів за 
розподілом: 
4 
Обсяг кредитів 8 
Обсяг годин, в тому числі: 120 120 
Аудиторні 16 16 
Модульний контроль 
  
Семестровий контроль 
  
Самостійна робота 104 104 
Форма семестрового контролю залік залік 
 
2. Мета та завданнянавчальноїдисципліни 
 
Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної 
спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і 
письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в 
різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена 
професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через 
іноземні джерела. 
Завдання дисципліни полягає в навчанні,розвиткові та удосконаленні 
різних видівмовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, діалогічного 
мовлення, читання, письма та перекладу.  
Відповідно до стандартів ГСВО МОН України на кінець третьогороку 
навчання студенти мають розуміти та виявляти вміння комунікативно 
реагувати на загальні повідомлення та певні деталі інформації, які подано у: 
1. текстах; 
2. коротких оповіданнях; 
3. коротких розмовах; 
4. радіо- та телепрограмах; оригінальниххудожніхадаптованих текстах; 
5. в історіях та описах; 
6. особистих листах; 
7. газетнихстаттях; 
8. у розмовних темах, вивченняякихпередбачаєтьсяупродовжпершого року 
навчання; 
9. у стандартному, чіткосформульованому та артикульованомутексті, 
щовключаєінформацію про суспільнежиття; 
10. в аудіо- та відео- записах з усіхвидівгромадськогожиття в рамках 
розмовних тем, передбаченихпрограмою. 
 
Відповідно до Освітньо-професійної програми (081.00.01 Право) 
підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 
081Право, дисципліна «Іноземна мова (поглиблене вивчення)» забезпечує 
формування таких загальних компетентностей: 
 ЗК-4Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, 
природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі; 
 ЗК-6Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово у 
професійній сфері; 
ЗК-9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
 
 
3. Результати навчання за дисципліною 
 
знати: 
- базову, загальновживану лексику, а також термінологію в галузі 
вузької спеціалізації (не менше 1800 відібраних лексичних одиниць);  
- граматичніявища в обсязінавчальногомінімуму, знанняякихнеобхідне 
для професійноїмовленнєвоїдіяльності, зокрема, читання, перекладу, 
написаннядокументівфаховогоспілкування; 
- основиофіційно-ділового стилю сучасноїіноземноїлітературноїмови 
для свідомогоставленнядо доборумовнихзасобів (лексичних, морфологічних, 
синтаксичних, мовноетичнихтощо) відповідно до мети, завдань, 
змістуконкретнійситуаціїспілкування у професійнійдіяльності, 
формимовлення (усноїчиписемної);  
- визначениймінімумзасобівформуванняпотенційногословникового 
запасу (афіксація, конверсія, словоскладення, інтернаціональна лексика); 
вміти: 
- володітинавичками  та  вміннямиусноїкомунікації й  застосовуватиїх 
для спілкування у навчальних і професійнихцілях;  
- розумітиуснемонологічне й діалогічнемовлення, щостосується тем 
загальновживаного й професійного характеру; 
- володітиосновнимиприйомамианотування, реферування, адекватного 
перекладу професійноорієнтованоїлітератури, передусімдокументів;  
- складатиюридичнідокументи (офіційнілисти, позовні заяви, договори 
тощо); 
- писати та виголошуватипублічніпромови на професійну тематику 
відповідно до мети, теми, аудиторії, обиратиналежнізасобивербального та 
невербального мовлення, а такожбрати участь у дискусіях і дебатах; 
- знаходитиновутекстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, 
щоміститься в іншомовнихфаховихматеріалах (як у друкованому, так і в 
електронномувигляді), користуючисьвідповіднимипошуковимиметодами; 
- логічно і послідовновикладатиінформацію (в усній та писемній 
формах); висловлювати свою думку та отримуватиінформацію у 
співрозмовника; 
- написати резюме, приватний та офіційний лист, твірвідповідно до 
тематики курсу. 
 
 Відповідно до Освітньо-професійної програми (081.00.01 Право) 
підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 
081Право, дисципліна «Іноземна мова (поглиблене вивчення)» забезпечує 
оволодіння такими програмовими результатами навчання: 
 СГ-3Проводитизбір і інтегрованийаналізматеріалів з різнихджерел; 
 ДН-2Використовуватирізноманітніінформаційніджерела для 
засвоєнняскладнихпитань з певної теми. 
 
 
4. Структура навчальноїдисципліни 
 
Тематичний план для заочної форми навчання 
 
 
 
 
 
 
Назва змістових модулів, тем 
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5-й семестр 
Змістовиймодуль 1. Політичні системи(уряд)/ PoliticalSystems(Government) 
Т.1 Політична система Великобританії/ 
Political System of the UK 
16   2   14 
Т.2Політична система Америки / Political 
System of the USA 
14   2   12 
Т.3. Політична система України / 
Political System of Ukraine 
16   2   14 
Т.4. Місцеві органи влади / 
Localgovernments 
14   2   12 
Разом 60   8   52 
Змістовий модуль 2. Політичні партії та виборчий процес / 
PoliticalParties&Elections 
Т.5.Політичні партії Великобританії 
/Political Parties in UK 
16   2   14 
Т.6. Політичні партії Америки / Political 
Parties in USA 
14   2   12 
Т.7Політичні партії України / Political 
Parties in Ukraine. 
16   2   14 
Т.8. Виборчий процес у Великобританії 
/BritishElectoral System 
14   2   12 
Разом 60   8   52 
Усього за 5-й семестр 120   16   104 
6-й семестр 
Змістовий модуль 3. Адміністративне право/ AdministrativeLaw 
Т.9. Адміністративнеправо/ 
Administrative Law 
16   2   14 
Т.10. Деліктне право / Tort Law 14   2   12 
Т.11.Навмисне правопорушення/ 
Intentional Torts 
16   2   14 
Т.12.Недбалість / Negligence 14   2   12 
Разом 60   8   52 
Змістовий модуль 4.Трудове право/ LabourLaw 
Т.13. Трудове право України 
/UkrainianLabourLaw 
16   2   14 
Т.14. Трудовий договір / Contract of 
Employment 
14   2   12 
Т.15. Законодавчий захист зайнятості / 
EmploymentProtectionLegislation 
16   2   14 
T.16.Страховий поліс працівників / 
Workers' Compensation Insurance 
14   2   12 
Разом 60   8   52 
Усього за 6-й семестр 120   16   104 
Усього за рік: 240   32   208 
 
5. Програма навчальної дисципліни 
 
5-й семестр 
 
Змістовиймодуль 1. Політичні системи(Уряд)/ Political Systems 
(Government) 
 
Т.1. Політична система Великобританії/ Political System of the UK 
Т.2. Політична система Америки / Political System of the USA 
Т.3. Політична система України / Political System of Ukraine 
T.4.Місцеві органи влади / Localgovernments 
 
Змістовиймодуль2. Політичні партії та виборчий процес / 
PoliticalParties&Elections 
 
Т.5. Політичні партії Великобританії / Political Parties in UK 
Т.6. Політичні партії Америки / Political Parties in USA 
Т.7. Політичні партії України / Political Parties in Ukraine 
Т.8. Виборчий процес у Великобританії /British Electoral System 
 
6-й семестр 
 
Змістовиймодуль3. Адміністративнеправо/ Administrative Law 
 
Т.9.Адміністративнеправо/ Administrative Law 
Т.10. Деліктне право / Tort Law 
Т.11. Навмисне правопорушення / Intentional Torts 
Т. 12 Недбалість / Negligence 
 
Змістовиймодуль 4. Трудовеправо / Labour Law 
 
Т.13. Трудове право України /UkrainianLabourLaw 
Т.14. Трудовий договір / Contract of Employment 
Т.15. Законодавчий захист зайнятості / EmploymentProtectionLegislation 
Т. 16 Страховий поліс працівників / Workers' Compensation Insurance 
  
6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
5-й семестр 
Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 - - - - 
Відвідування семінарських занять 1 - - - - 
Відвідування практичних занять 1 4 4 4 4 
Робота на семінарському занятті 10 - - - - 
Робота на практичному занятті 10 4 40 4 40 
Лабораторна робота (в тому числі 
допуск, виконання, захист) 10 - - - - 
Виконання завдань для самостійної 
роботи 5 4 20 4 20 
Виконання модульної роботи 25 - - - - 
Виконання ІНДЗ 30 - - - - 
Разом 64  64 
Максимальна кількість балів:128 
Розрахунок коефіцієнта:К=128: 100 =1,28 ( коефіцієнт) 
 
 6-й семестр 
Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 - - - - 
Відвідування семінарських занять 1 - - - - 
Відвідування практичних занять 1 4 4 4 4 
Робота на семінарському занятті 10 - - - - 
Робота на практичному занятті 10 4 40 4 40 
Лабораторна робота (в тому числі 
допуск, виконання, захист) 10 - - - - 
Виконання завдань для самостійної 
роботи 5 4 20 4 20 
Виконання модульної роботи 25 - - - - 
Виконання ІНДЗ 30 - - - - 
Разом 64  64 
Максимальна кількість балів:128 
Розрахунок коефіцієнта: 
К=128: 100 =1,28 ( коефіцієнт) 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 
Самостійнаробота 
 
5-й семестр 
 
Змістовий модуль та теми курсу Кількіст
ь 
годин 
Академічни
й 
контроль 
Бали 
ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬ 1. Політичні системи(уряд)/ Political 
Systems(Government) 
IndWork 1.1 
Децентралізація в Україні / DecentralizationinUkraine 
Написатиесенатему «Decentralization in Ukraine: Pros, 
Cons, and Prospects» (об’єм 30 речень). 
14 Есе  5 балів 
IndWork 1.2 
Парадипломатія/ Paradiplomacy 
Опрацювати додаткові джерела та виконати тест. 
12 Есе 
  
5 балів 
IndWork 1.3 
Підготуватидоповідь на тему « Громадські 
організації / LocalGovernmentsAssociations». 
14 Есе 
 
 
5 балів 
IndWork 1.4 
.Підготуватидоповідь на тему: «Боротьба з 
корупцією в місцевих органах / 
CombattingCorruptioninLocalGovernments». 
12 Есе 
 
5 балів 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Політичні партії та виборчий процес / 
PoliticalParties&Elections 
IndWork 2.1 
Написатитвір-мініатюру на тему: «Виборчий 
процес в Америці / Electionsinthe USA». 
14 Есе 5 балів 
IndWork 2.2 
Написатитвір-мініатюру на тему: «Виборчий процес 
в Україні / ElectionsinUkraine» 
12 Есе 
  
5 балів 
IndWork 2.3 
Написатитвір-мініатюру на тему «Порушення під 
час виборчого процесу» 
14 Есе 
 
5 балів 
IndWork 2.4 
Прослухати відео та виконати тест «Втручання Росії 
у вибори президента Сполучених Штатів» 
12 Есе  5 балів 
Разом за 5-й семестр 104  40 
6-й семестр  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.Адміністративне право/ AdministrativeLaw 
IndWork 3.1 
Написатитвір-роздум на тему «Адміністративні 
органи влади». 
14 Есе 
 
5 балів 
 
IndWork 3.2 
Написатитвір-роздум на тему 
«Адміністративнeправосуддя» 
12 Доповідь  
 
5 балів 
IndWork 3.3 
Опрацюватидодатковулітературутапідготуватирезю
ме: 
“Administrative law as an area of Public Law” 
14 Доповідь  
 
5 балів 
IndWork 3.4 
Написатитвір-роздум на тему «Бюрократія» 
12 Доповідь  
 
5 балів 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.  
IndWork 4.1 
Етапи проходження співбесіди у юридичну 
компанію 
14 Доповідь 5 балів 
IndWork 4.2 
Написання резюме 
12 Резюме 5 балів 
IndWork 4.3 
Опрацюватидодатковулітературу та підготувати  
доповідь «Соціальний захист» 
14 Доповідь 5 балів 
IndWork 4.4 
Опрацюватидодатковулітературу та підготувати есе 
на тему «Бізробіття серед молоді України» 
12 Есе 
 
5 балів 
Разом за 4-й семестр 104  40 
Усього за рік: 208 
годин 
 16*5=8
0 
 
Критерії оцінювання самостійних робіт 
Максимальна оцінка – 5 балів. 
 
Критеріїоцінюванняесе 
 
Критерій Змістовийвияв і композиційнеоформлення Кількіст
ь балів 
Теза Сформульовано тезу, яка презентуєвласну, 
незміннувпродовжусьоговикладупозиціющодопору
шеної в завданніпроблеми 
1 
Не формульованотези. Зміствисловленнясвідчить 
про 
відсутністьвласноїпозиціїщодопорушеноїпроблеми 
й несформованість того чиіншогопогляду на неї. 
Теза не відповідаєзапропонованійтемі 
0 
Аргумент 1 Подано розвитоквласної думки, наведено доречний 
і переконливий аргумент (доказ, підстава для 
обґрунтування, підтвердженнявисловленоїтези), 
якийпов’язує тезу з прикладами 
1 
Не наведено жодного аргументу для 
обґрунтуваннятезиабо наведений аргумент не є 
0 
доречним 
Аргумент 2 Подано розвитоквласної думки, наведено доречний 
і переконливий аргумент (доказ, підстава для 
обґрунтування, підтвердженнявисловленоїтези), 
якийпов’язує тезу з прикладами 
1 
Не наведено жодного аргументу для 
обґрунтуваннятезиабо наведений аргумент не є 
доречним 
0 
Логічність, 
послідовніс
ть 
Висловлювання демонструє зосередженість на 
обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і 
несуперечливий розвиток думки (логічність і 
послідовність викладу). 
Заявлена теза послідовно доводиться. 
Учасникпостійнотримаєпорушену ним проблему у 
фокусісвоєїуваги, не відступаючивбік. 
Учасниквисловлює думки в певнійпослідовності, 
відбираєлексичнийматеріал і 
мовленнєвізасобивідповідно до теми й ситуації 
1 
Логікивикладу, цілісності й послідовності думки 
немає. 
0 
Висновок Наприкінцівласноговисловлюванняучасник робить 
підсумокзісвогодоведення, указуючи на те, яку 
думку (позицію) вінурештітримав у полізору, коли 
наводив аргументи й приклади. 
Висновоквідповідаєзапропонованійтемі й 
органічновипливаєзісформульованоїтези, 
аргументів і прикладів. Висновок є 
останнімабзацомроботи 
1 
Висновкунемає; висновок не 
відповідаєсформульованій у 
власномувисловлюваннітезі; висновок не 
пов'язаний з аргументами та прикладами 
0 
ВСЬОГО  5 балів 
При оцінюванніесе в центріувагизнаходиться: 
• здібність критично та незалежнооцінитинаявнідані, точку зору, 
позицію, аргументи; 
• здібністьрозуміти, оцінювати та встановлюватизв’язкиміжключовими 
моментами проблем та запитань; 
• уміннядиференціюватипротилежніпідходи та моделі, застосовуючиїх 
до емпіричногоматеріалуабодискусії з принциповихпитань; 
• здатність до застосуванняаналітичнихпідходів, моделей тощо. 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульні контрольні роботи не передбаченінавчальним планом. 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Не передбачені навчальним планом. 
6.5. Орієнтовнийперелікпитань для семестрового контролю. 
Не передбачені навчальним планом. 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 
  
7.  Навчально-методична карта дисципліни 
«Іноземна мова (поглиблене вивчення)» 
 
5-йсеместр 
 
Разом:120год., практичнізаняття - 16год., самостійна робота – 104год. 
 
Модулі Змістовиймодуль 1 Змістовий модуль 2 
Назвамод
уля 
Політичні системи(Уряд) Політичні партії та виборчий 
процес 
К-ть 
балів за 
модуль 
64 бали 64 бали 
Пара  1 2 3 4 5 6 7 8 
Те
ми
 п
ра
кт
ич
ни
х 
за
ня
ть
:  
8 
– 
ві
дв
ід
ув
ан
ня
  
80
 –
 р
об
от
а 
на
 п
ра
кт
ич
ни
х 
за
ня
тт
ях
 
(в
сь
ог
о 
– 
88
 б
ал
ів
) 
П
ол
іт
ич
на
 с
ис
те
ма
 В
ел
ик
об
ри
та
ні
ї 
(1
1 
ба
лі
в)
 
П
ол
іт
ич
на
 с
ис
те
ма
 А
ме
ри
ки
(1
1 
ба
лі
в)
 
П
ол
іт
ич
на
 с
ис
те
ма
 У
кр
аї
ни
 (1
1 
ба
лі
в)
 
М
іс
це
ві
 о
рг
ан
и 
вл
ад
и(
11
 б
ал
ів
) 
П
ол
іт
ич
ні
 п
ар
ті
ї В
ел
ик
об
ри
та
ні
ї(1
1 
ба
лі
в)
 
П
ол
іт
ич
ні
 п
ар
ті
ї А
ме
ри
ки
 
(1
1 
ба
лі
в)
 
П
ол
іт
ич
ні
 п
ар
ті
ї У
кр
аї
ни
 (1
1 
ба
лі
в)
 
В
иб
ор
чи
й 
пр
оц
ес
 у
 В
ел
ик
об
ри
та
ні
ї 
(1
1 
ба
лі
в)
 
Самостійна 
робота 
(40 балів) 
1*5=5 1*5=5 1*5=5 1*5=5 1*5=5 1*5=5 1*5=5 1*5=5 
Видипоточн
. контр.   
Усього128 балів 
К=128: 100 =1,28 ( коефіцієнт) 
Залік 
 
 
  
6-йсеместр 
 
Разом: 120год.,практичнізаняття - 16год., самостійна робота – 104год. 
 
Модулі Змістовиймодуль 3 Змістовий модуль 4 
Назвамод
уля 
Адміністративне право Трудове право 
К-ть 
балів за 
модуль 
64 бали 64 бали 
Пара  1 2 3 4 5 6 7 8 
Те
ми
 п
ра
кт
ич
ни
х 
за
ня
ть
:  
8 
– 
ві
дв
ід
ув
ан
ня
  
80
 –
 р
об
от
а 
на
 
пр
ак
ти
чн
их
 за
ня
тт
ях
 
(в
сь
ог
о 
– 
88
 б
ал
ів
) 
А
дм
ін
іс
тр
ат
ив
не
пр
ав
о(
11
 
ба
лі
в)
 
Д
ел
ік
тн
е 
пр
ав
о 
(1
1 
ба
лі
в 
Н
ав
ми
сн
е 
пр
ав
оп
ор
уш
ен
ня
 
(1
1 
ба
лі
в)
 
Н
ед
ба
лі
ст
ь 
(1
1 
ба
лі
в)
 
Тр
уд
ов
е 
пр
ав
о 
У
кр
аї
ни
 
(1
1 
ба
лі
в)
 
Тр
уд
ов
ий
 д
ог
ов
ір
(1
1 
ба
лі
в)
 
За
ко
но
да
вч
ий
 за
хи
ст
 
за
йн
ят
ос
ті
 (1
1 
ба
лі
в)
 
С
тр
ах
ов
ий
 п
ол
іс
 
пр
ац
ів
ни
кі
в 
(1
1 
ба
лі
в)
) 
Самостійна 
робота (40 
балів) 
1*5=5 1*5=5 1*5=5 1*5=5 1*5=5 1*5=5 1*5=5 1*5=5 
Видипоточн
. Контр.   
Підсум-
ковийконтр
оль 
Усього128 балів 
К=128: 100 =1,28 ( коефіцієнт) 
Залік 
 
8. Рекомендовані джерела 
 
Базова 
1. Карабан В.І. Англійсько-українськийюридичний словник / В.І. Карабан. – 
Вінниця : Нова книга, 2004. – 1088 с. 
2. КушевськаН.М., ЛихицькаЮ.Г.Administrative Law. – К., 2014. – 42 с. 
3. КушевськаН.М., ЛихицькаЮ.Г. Criminal law. Courtsystem. – К., 2014. – 
41с. 
4. Переклад англомовноїюридичноїлітератури :навч. посіб. / 
Л.М.Черноватий та ін. – 3-є вид., випр. і доп. – Вінниця : Нова Книга, 
2006. – 656 с. 
5. Переклад англомовноїгромадсько-політичної літератури. Система держу 
правління США: навч. посіб. / Л.М.Черноватий та ін. – 3-є вид., випр. і 
доп. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 273 с. 
 
Фахова 
1. History of the Common Law : The Development of Anglo-American Legal 
Institutions/ by John H. Langbein, Renee Lettow Lerner, Bruce P. Smith. - 
Aspen Publishers, 2009. – 1141 p. 
2. Oxford Handbook of Legal Correspondence / R.Haigh. – Oxford University 
Press, 2010. – 232 p. 
3. Gillian D. Brown, Sally Rice. Professional English in Use Law. – Cambridge : 
Cambridge University Press, 2007.  – 128 p. 
4. Robin A. Widdowson. Business Law. Market Leader. – Pearson Education 
Limited.    Longman, 2010.  – 96 p. 
 
9. Додаткові ресурси 
1. Legalperiodical. 
2. LegalTimes. 
3. NewYorkLawJournal. 
4. Robin A. Widdowson Business Law. Market Leader. – Pearson Education 
Limited.    Longman, 2010. – 96 p. 
5. Sara Helm Accounting and Finance. Market Leader. Pearson Education Limited. 
Longman, 2010. – 99 p. 
6. TheNationalLawJournal. 
7. Ukrainiannewspaper «Law&Business». 
Інтернет-ресурси 
1. http://www.mon.gov.ua-Офіційний сайт Міністерстваосвіти і науки, молоді 
та спорту України. 
2. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  
3. http://www.nau.ua -Інформаційно-пошуковаправова система 
«НормативніактиУкраїни (НАУ)». 
4. http://ec.europa.eu/justice/index_en. 
5. http://www.homeoffice.gov.uk/police/ 
6. http://www.europol.europa.eu/ 
7. http://zakon.rada.gov.ua – ЗаконодавствоУкраїни 
8. http://www.president.gov.ua – офіційнеінтернет-представництво Президента 
України 
9. http://www.kmu.gov.ua – Урядовий портал (КабінетМіністрівУкраїни) 
10. http://www.minjust.gov.ua – МіністерствоюстиціїУкраїни 
11. http://www.nbuv.gov.ua – 
НаціональнабібліотекаУкраїниім. В.І. Вернадського 
12. http://www.rada.kiev.ua – БібліотекаВерховної Ради України 
13. http://www.scilib.univ.kiev.ua – 
бібліотекаКиївськогонаціональногоуніверситетуім. Тараса Шевченка  
14. http://www.ukma.kiev.uа – 
науковабібліотекаНаціональногоуніверситетуКиєво-Могилянськаакадемія 
15. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm – Форум права 
(електронненауковефаховевидання 
